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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 
maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penelitian yang 
berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar IPS Menggunakan Model 
Cooperative Learning tipe Snowball-Throwing pada Materi Jasa dan Peran 
Tokoh Kemerdekaan (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas V Ranca Tales 
Tahun Ajaran 2016/2017)” menunjukkan bahwa adanya peningkatan di 
setiap kegiatan siklus yang dilaksanakan peneliti, dimulai dari kegiatan pra 
siklus untuk menemukan masalah-masalah apa aja yang ada di kelas V A, 
peneliti memberikan soal tes terlebih dahulu untuk melihat bagaimana nilai 
sebelum siklus dilaksanakan, peneliti mendapatkan data yaitu 55,83, lalu 
peneliti mengadakan diskusi dengan wali kelas V A, hingga peneliti 
menentukan penggunaan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 
Snowball Throwing untuk memecahkan masalah yang ada pada kelas V A, 
dimulai dari perencanaan, observasi hingga refleksi pada kegiatan pra 
siklus, siklus I dan siklus II. 
Pada kegiatan siklus I peneliti memberikan tes serupa dengan pra 
siklus pada akhir pembelajaran dan mendapakan data nilai rata-rata siswa 
yaitu 66,16. Nilai ini sudah meningkat jika dibandingka dengan nilai pra 
siklus, namun nilai ini belum cukup baik dan masih dibawah kriteria 
ketuntasan minimal yang di tetapkan sekolah yaitu 67, selanjutnya peneliti 
melakukan siklus II dan mendapatkan data rata-rata nilai siswa yaitu 80,5 
pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat secara signifikan dan nilai ini 
termasuk ke dalam kriteria baik. Selain itu, aktivitas guru dan aktivitas siswa 
pun meningkat dalam tiap siklus nya mulai dari aktivitas siswa yang 
meningkat saat siklus I yaitu 58,60% menjadi 80, 30% pada siklus II, 
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selanjutnya aktivitas guru naik dari siklus I yaitu 80% enjadi 100% pada 
siklus II, berdasarkan dengan data konkret yang telah ada peneliti 
menyimpulkan bahwa model pembelajaran Cooperative Learning tipe 
Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
 
2. Rekomendasi 
Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan peneliti setelah 
pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut : 
a. Bagi Guru 
Penggunaan model pembelajaran yang telah peneliti 
gunakan dapat dilanjutkan untuk kelas lainnya apabila menemukan 
masalah yang tepat untuk penggunaan model pembelajaran 
Cooperative Learning tipe Snowball Throwing, guru juga dapat 
menggunakan model pembelajaran lain yang disesuaikan dengan 
bagaimana permasalahan yang timbul di dalam kelas (pada siswa) 
dan materi pembelajaran yang akan di perbaiki karena dengan 
menggunakan berbagai model pembelajaran dapat meningkatkan 
aktivitas, motivasi dan hasil belajar siswa. Selain itu dapat 
penggunaan model pembelajaran juga dapat menciptakan proses 
pembelajaran yang baik dan dapat tercapainya seluruh tujuan 
pembelajaran. 
b. Bagi Kepala Sekolah SDN Ranca Tales 
Kepala sekolah hendaknya dapat membimbing dan 
menberikan pelatihan-pelatihan dalam mengajar untuk guru bidang 
studi dan guru kelas untuk memperluas wawasan guru dan dapat 
mengeksplorasi kemampuan guru dalam mengembangkan berbagai 
kreatifitas mengajarnya menggunakan model atau metode belajar 
saat dikelas agar tercipta kelas dengan pembelajaran yang aktif, 
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c. Peneliti Selanjutnya 
Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 
penelitian yang lebih baik lagi dari penelitian ini, peneliti 
selanjutnya juga diharapkan dapat memodifikasi pembelajaran 
dengan baik tanpa mengubah dasar-dasar pembelajaran 
menggunakan model Cooperative Learning tipe Snowball Throwing 
agar penggunaan metodenya bisa lebih optimal lagi dalam 
meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. 
